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 ملخص البحث
تحليل الأسئلة النهائية للصف الثامن فى درس اللغة العربية . 7102. دكل جنرا مكتى
البحث . 2017\2017بالانجكارايا سنة  7المتوسطة الإسلامية الحكومية بالمدرسة 
اتصامعة بالنكارايا ك التعليم, التًبية اللغة, كلية   تعليم قسم, اللغة العربيةتعليم شعبة العلمي, 
 .الاسلامية اتضكومية
 ) جاسية، اتظاجستتَة.II( ) الدكتورة اتضاجة. تزيدة، اتظاجستتَة،I(اتظشرفة: 
 اعتبار اللغة العربية بنود الأسئلة ، التحليل،: الكلمة الأساسية
الصف  نهاية الفصل الدراسي اعتبار  بنود الأسئلة معرفة نوعية يهدؼ إلى ىذا البحث
لأف الكثتَ  بالاتؾكارايا، 2اتظدرسة اتظتوسطة اتضكومية الإسلامية  طالب دركس اللغة العربية الثامن
 مستول تحقيق الكفاءة. لم يكن صفا كاملا اتظعلم أجرل اتظتعلمتُ تقييم نتائج التعلم توجد
 اختيار متعدد بنود الأسئلة ع ىواتظوضو  الكمية الوصفية. باستخداـ طرؽ النوع من البحث
اتظدرسة  كالإجابة على كرقة من الطلاب 2016/2016 سنة دراسية نهاية الفصل الدراسي اعتبار
 24حتى  34 يتكوف من طالبا 186 العينات ىي بالاتؾكارايا، 6اتظتوسطة اتضكومية الإسلامية 
درجة  بتحليل سؤاؿ كجواب الطلاب طرائق التوثيق، تقنيات ترع البيانات في الصف الثامن، طالبا
 الصعوبة كطاقة التمييز كالصلاحية كاتظوثوقية.
فئة  للسؤاؿ ٪2أك  1مع  سؤالا 05ىناؾ  تحليل تظستول صعوبة بواسطة أظهرت النتائج
فئة  ثم تصنيفها فئات سهلة. للسؤاؿ ٪67أك  83ك الفئة اتظتوسطة، للسؤاؿ ٪22أك  11 صعبة،
 جيد جدا، للسؤاؿ ٪44أك  22 عركض طاقة التمييزة ثم لأنو لا يشكل منحتٌ طبيعي. غتَ اتظواتية
 سؤالا 05من  عركض صحة ثم (تحتاج إلى إصلاح أك إزالة). فئة قبيحة للسؤاؿ ٪65أك  82ك
 اتظوثوقيو كأختَا الفئة غتَ صاتضة. للسؤاؿ ٪8أك  4ك الفئة غتَ صاتضة للسؤاؿ ٪29أك  64ىناؾ 
 لديها بالفعل موثوقية عالية (موثوقة). تعتٍ ،768,0 =   11R كجود للسؤاؿ عركض
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ABSTRAK 
 
Dwi Candra Mukti. 2017. Analisis Butir Soal Ulangan Akhir Semester Mata Pelajaran 
Bahasa Arab Kelas VIII MTsN 2 Palangka Raya Tahun Ajaran 2016/2017. Skripsi, Jurusan 
Pendidikan Bahasa, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri 
Palangkaraya. 
Pembimbing: (I) Dr. Hj. Hamidah, MA., (II) Jasiah, S.Ag., M.Pd. 
Kata kunci: Analisis, Butir Soal, Ulangan Bahasa Arab 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas butir soal Ulangan Akhir 
Semester Kelas VIII mata Pelajaran Bahasa Arab siswa MTs Negeri 2 Palangka Raya, 
karena banyak ditemukan penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan pendidik 
belum sepenuhnya menggambarkan tingkat pencapaian kompetensinya. 
Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Subjek penelitian 
adalah butir soal pilihan ganda ulangan akhir semester tahun ajaran 2016/2017 dan 
lembar jawaban siswa di MTsN 2 Palangka Raya, sampel adalah 280 siswa terdiri dari 34 
sampai 36 siswa dalam 8 kelas, Teknik pengumpulan dengan metode dokumentasi, soal 
dan jawaban siswa dianalisis dengan taraf kesukaran, daya pembeda, validitas, dan 
reliabilitas. 
Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan analisis tingkat kesukaran ada 50 soal 
dengan 1 atau 2% soal kategori sukar, 11 atau 22% soal kategori sedang, dan 38 atau 
76% soal kategori mudah. Maka tergolong kategori kurang baik karena tidak 
membentuk kurva normal. Lalu daya pembeda menunjukkan 22 atau 44% soal tergolong 
baik, dan 28 atau 56% soal kategori jelek (perlu diperbaiki atau dibuang). Kemudian 
validitas menunjukkan dari 50 soal terdapat 46 atau 92% soal kategori valid dan 4 atau 
8% soal kategori tidak valid. Dan terakhir Reliabilitas menunjukkan soal mempunyai r11 
= 0,867, yang berarti sudah mempunyai reliabilitas tinggi (reliable). 
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 التمهيد
 بـــــــــسم الله الرحمن الرحيم
اتضمد لله الذل صدقنا كعده ك نصر عبده ك جعل العربية لغة أىل اتصنة ك 
حفظها بالقرأف ك السنة، أشهد أف لا الو إلا الله كحده لا شريك لو ك أشهد أف تػمدا 
عبده ك رسولو لا نبي بعده، الّلهم صلى ك سلم على سيدنا ك نبينا ك شفيعنا ك قرة 
أعيوننا تػمد سيد اتظرسلتُ ك إماـ اتظهتدين ك قائد المجاىدين ك على الو ك أصحابو 
 أترعتُ. أما بعد:
شكرا لله على النعاـ ك اتعداية حتى يكوف الباحث أف يستطيع لانتهاء   تزدا ك
تحليل الأسئلة النهائية للصف الثامن فى  كتابة البحث العلمي تحت اتظوضوع: "
بالانجكارايا سنة  الثانيةدرس اللغة العربية بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 ". 2017\2017
رسوؿ الله ك على الو ك صحبو ك من تبعو إلى يـو الصلاة ك السلاـ على سيدنا 
الدين. فى كتابة ىذا البحث العلمي، كقف الباحث على الأصحاب الذين يساعدكف 
من أكؿ الكتابة ىذا البحث العلمي. كلذلك يريد الباحث ليقوؿ الشكر تعم فى ىذه 
 الفرصة:
اتضقوؽ. اتظاجستتَ فى بن علمي. أ.س. فيلوا، بكالوريس فى فضيلة السيد الدكتور ا .1
 .مدير اتصامعة بالنكارايا الإسلامية اتضكومية. كاتضقوؽ
اتصامعة التعليم فى التًبية ك فضيلة السيد فهمي. اتظاجستتَ فى التًبية. كعميد كلية  .2
 .بالنكارايا الإسلامية اتضكومية
 فضيلة السيدة اتضاجة ركضة اتصنة, اتظاجستً فى التًبية .3
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 ئيسة قسم تعليم اللغة. كر. فى التًبيةتظاجستتَ ، اإرليناسانتي  ةفضيلة السيد .4
 ئيسة شعبة تعليم اللغة العربية.كر. فى التًبيةتظاجستتَ ، اتػمد زيتٍ مفتاح فضيلة السيد .5
 كاتظشرفة الأكلى  ،المجستتَ ،فضيلة السيدة الدكتورة اتضاجة تزيدة .6
 كاتظشرفة الثانية  ،فى التًبية جسية، اتظاجستتَفضيلة السيدة  .7
الإسلامية  اللغة العربية فى اتصامعة بالنكارايا عليمكل اتظدرستُ ك اتظوظيفتُ لشعبة ت .8
 اتضكومية.
 بالنكارايا. الثانيةاتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية فضيلة السيد مدير  .9
 .كارايابالن الثانيةاتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية اتظعّلموف ك اتظعّلمات فى  .01
الدعاء ك النصائح ك العاطفة حتي انة ك تٍ الإعك أّمي ك عائلاتي اّلذين قد أعطيأبي  .11
  يكوف الباحث أف يجتهد كثتَا فى التعّلم.
 الأصدقاء فى شعبة تعليم اللغة العربية، عسى الله يقّوم أخوتنا أبدا. .21
كيغفر تعم ذنوبهم ىذا كنسأؿ الله أف يوفقهم كيوفر تعم اتظساعدة فى الدنيا كالآخرة 
نا إلى اتصّنة. حّتى يَحِْمل   كيكتب تعم اتضسناة كيجزيهم ختَ اتصزاء كيعينهم فى أعماتعم.
نِْتقاد باتظنػْ فحِتححة. آخرنا، يتوكَّل إلى التوصّيات كالاقتًحات كالا ِ كللتحستُ الآتي يَتاج الباحث
 .ا للباحثالبحث العلمي النافعةح لنا خصوص الباحث إلى الله كي سيكوف ىذ
 7102يونيو بالنكارايا،       
 
 
 دوى جنرا مكتى
 1800199439
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راعشلا 
 
   
  
  
      
   
   
  
  
 
  
 
 
Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan 
hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman,” dan 
mereka tidak diuji ? 
Dan sungguh, Kami telah menguji orang-orang 
sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-
orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang 
yang dusta. 
 (Al-Ankabut 29 : 2-3) 
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  الأول بابال
 مقدمةال
 بحثالخلفية  .أ 
التخطيط، كالتنفيذ، من ناحية عملية، يتكوف كل نشاط التعلم من ثلاث مراحل: 
كمراحل التقونً. في مرحلة التخطيط، ترتب برنامج التعلم التى تحدد الأىداؼ كاتظواد 
كعملة  التعلم ك التعليم ك الوسيلة كالتقونً. مرحلة التنفيذ ىي مرحلة تطبيق خطة 
 . )01: 6002 كآخركف، عينتُ(مرحلة التقونً. الدرس
 هددؼ إلى تحديد تؾاح التعلم. النتائج ك ىي مرحلة الأنشطة التي مرحلة التقونً
التقونً ىو جزء مهم في عملية التعلم كالتعليم، من  .التقونً من عملية تطوير البرنامج
خلاؿ تقييم يمكن يَدد مستول تؾاح البرنامج. كبصفة عامة فإف التقونً ىو عملية 
 فركنطو، عالم(دائلالتخطيط كالاكتساب، كتوفتَ اتظعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الب
 .)3: 4991
التقونً ىو الوسيلة التى يمكن بوسطها تحديد مدل تؾاح اتظنهج فى تحقيق ما كضع 
من أجلو، كالتقييم عملّية تشخيصية علاجية كقائية، كتتضح عملّية التشخيص فى تحديد 
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نواحى القوة كنواحى الضعف فى أل برنامج تعليمى، كتػاكلة تعرؼ الأسباب الكامنة 
  .)303: 5002 ، رسلاف مصطفى(كراء جانبى القوة أك الضعف
بشأف معايتَ التًبية الوطنية، أف  5002سنة  91رقم  )PP( كبأساس الائحة اتضكومة
تقييم التعليم في التعليم الابتدائي كالثانوم يتكوف من تقييم نتائج التعلم من اتظعلم، 
كتقييم نتائج التعليم من كحدة التعليم، كتقييم نتائج التعلم من اتضكومة. كيكوف تقييم 
ج في الاختبارات اليومية، نتائج التعلم مقررا تظراقبة العملية، كالتقدـ، كتحستُ النتائ
كاعادهدا النصفية، إعادة نهاية الفصل الدراسي، كيتطابق الزيادة في الصف، ك احد 
 .الأدكات اتظستخدـ كوسيلة لتقييم نتائج التعلم ىو تدريب
 اختبار السمة .بعنواف التعلم اختبار نتيجة كثيقا ارتباطا ترتبط التعلم نتائج تقييم دقة
 كيوضح "التعليم لتقييم مقدمة" بعنواف كتابو في سوديونو أنس ذكر كما بعنواف تحصيلي
 صلاحية أك صاتضة غتَ اتظذكور تحصيلي اختبار ىو بعنواف التعلم اختبار الصفات اف
 .اتظميزة كاتطصائص الصعوبة كدرجة اتظوثوقية يكوف أف أك عليها الاعتماد كيمكن
 في التعليم جودة زيادة جهود على للغاية ىاـ الآثار التعلم نتائج تقييم دقة بسبب
 اختبار .جدا بالذكر اتصدير التقييم أداة كاحدة باعتبارىا اتصودة اختبار كىكذا، .اتظدرسة
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 الصعوبة كدرجة كموثوقية صحة لديو كاف إذا جيد جودة ذات لديو ذكر )السؤاؿ(
 .اتظميزة كاتطصائص
 بنود على جودة حوؿ بحث يريد الكاتب كلذا أعلاه، الكتاب تصف خلفية مع
 لبنود معيار التجهيز سوء الأسئلة بنود من للعديد بالنسبة العربية، اللغة اتظادة الأسئلة
 السؤاؿ حتى اتظختلفة، كالطاقة الصعوبة كمستول كموثوقية صحة حيث جيد الأسئلة
 .الأمثل النحو على اتظتعلمتُ القدرة قياس قادر غتَ اختبرت
 ك مبادئ مع تناسب الأسئلة بنود اتظعلمتُ يَلل لم لأف الأسباب أحد الظركؼ ىذه
، نظر الكاتب لاحتياج البحث عن نوعية .أعلاه موضح ىو كما تقييم كإجراء تقنية
للصف الثامن فى درس اللغة العربية باتظدرسة اتظتوسطة  ةالأسئلة النهائي تحليل بنود
 7102\6102بالاتؾكارايا سنة  2الإسلامية اتضكومية 
 البحث أسئلة .ب 
 فى الثامن الصف طلاب الدراسي الفصل لنهاية الأسئلة بند صعوبة درجة كيف .1
 ؟ بالاتؾكارايا 2 اتضكومية الإسلامية اتظتوسطة باتظدرسة العربية اللغة درس
طلاب الصف الثامن   نهاية الفصل الدراسيالنهائي ل الأسئلة بند تدييز طاقةكيف  .2
 ؟ بالاتؾكارايا 2فى درس اللغة العربية باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
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طلاب الصف الثامن فى درس  نهاية الفصل الدراسيالأسئلة ل بنود صلاحيةكيف   .3
 ؟  بالاتؾكارايا 2اللغة العربية باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
 درس فى الثامن الصف طلاب الدراسي الفصل لنهاية الأسئلة بنود موثوقية كيف .4
 ؟ بالاتؾكارايا 2 اتضكومية الإسلامية اتظتوسطة باتظدرسة العربية اللغة
 هميتهأ و البحث هدافأ .ج 
 ىداؼ البحثأ .1
طلاب الصف الثامن  نهاية الفصل الدراسيبنود الأسئلة لدرجة صعوبة  وصفل )أ 
 بالاتؾكارايا 2ة العربية باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية فى درس اللغ
طلاب الصف الثامن  نهاية الفصل الدراسيبنود الأسئلة ل تدييز طاقة وصفل  )ب 
 بالاتؾكارايا 2فى درس اللغة العربية باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
طلاب الصف الثامن فى درس  نهاية الفصل الدراسيالبند ل صلاحية وصفل  )ج 
 بالاتؾكارايا 2اللغة العربية باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
طلاب الصف الثامن فى   نهاية الفصل الدراسيالبند النهائي ل موثوقية وصفل  )د 
 بالاتؾكارايا 2درس اللغة العربية باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
 همية البحث أ .2
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ىذالبحث يمكن أف تستخدـ معلومات اتظعلمتُ الذين يَللوف على نوعية نتائج  )أ 
 بنود الأسئلة
 .كمساهمة معرفة لعلم التًبية في إندكنيسيا، كخاصة في اللغة العربية )ب 
كمدخل للمعلم خاصة تظعلم اللغة العربية باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية  )ج 
 اللغة العربية بالنكارايا فى تحليل نوعية الأسئلة لدرس 2اتضكومية 
 .كمرجع للمؤسسات اتظدرسية لاىتماـ نوعية نتائج التعلم فى درس اللغة العربية )د 
حللت الأسئلة نتائجها ىي نوعية جيدة من صلاحية الأسئلة ك موثوقية  )ق 
 اللأسئلة حوؿ ترع كيمكن إجراء كجمع الأسئلة ك بنكها
للمعلم، كخاصة عن مرتب أسئلة درس اللغة للصف الثامن النظاـ باتظدرسة  )ك 
بالاتؾكارايا، يمكن لنتائج ىذا البحث أف يكوف  2اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
 .الاعتبار في صناعة الأسئلة الآتية
 هيكل البحث .د 
لفعالية البحث العلمي اتظنهجي فيحتاج إلى مصممة البحث ك تنقسم مناقشة 
 :بواب كما التاليأث إلى تسسة البح
الباب الأكؿ : اتظقدمة، أسئلة البحث, اىداؼ البحث ك اهميتو ، النطاؽ ك اؿ 
 ىيكل البحث
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 الباب الثانى : توضيح تقونً التًبية ك نتائج البحث
الباب الثالث:  التعليق على عينات، تصميم البحث، كأنواع كأساليب ترع 
 .تحليل البيانات البيانات، إجراءات البحث كطريقة
الباب الرابع : تحليل الأسئلة النهائية للصف الثامن فى درس اللغة العربية باتظدرسة 
، كيتألف من أسئلة 6102\7102بالاتؾكارايا سنة  2اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
  .الاختبار صحة، كمشاكل الاعتمادية، كدرجة الصعوبة في ىذا البند، كالعناصر اتظميزة
 .الانتهاء من الدراسة كالاقتًاحات اتطامس : يَتوم على الباب
  7
 
 الثاني بابال
 الإطار النظري
 وث الّسابقةالبح .أ 
 النظرية كانت التي السابقة أك القديمة البحوث كما البحث ىذا الباحث عمل
 عنصور منها البحث عناصر من السابقة الدراسات كانت البحث، نتائج تصميم في
 اتظكار  كظيفة ك اتظقارنة ك الصعوبة متسول ك الثبات
 الأكلى السابقة الدراسة .1
 الاعاده نهائي للسؤاؿ تحليل" عنواف تحت 5102 سارم نيلا أجراه الذم البحث 
 سنة مالكو الإسلامية اتضكومية الثانوية اتظدرسة العاشر الفئة العربية اللغة موضوعات
 02 لديها اتظذكور السؤاؿ أف البحث ىذا خلصت ". 5102/4102 دراسية
 أف على يدؿ منطقية صلاحية حساب أساس على متعدد، من الاختيار للسؤاؿ
 أك السؤاؿ 7 كذلك، صلاحية مستول لديو الذم السؤاؿ ٪5 أك السؤاؿ 1 ىناؾ
 مستول لديو الذم ٪06 أك السؤاؿ 12 ك متوسطة، صلاحية مستول لديهم٪ 53
 انشقاؽ كضع بواسطة براكف سبتَماف باستخداـموثوقية  حساب .منخفضة صلاحية
 قيمة تعا ذلك خلاؼ كعلى 77،0 اتظوثوقية قيمة معركفة كغتَ الغريب، مرقمة
 اتظستويات بدرجة ٪57 أك للسؤاؿ 51 أم للسؤاؿ الصعوبة علىدرجة عالية موثوقية
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 أك للسؤاؿ 1ك اتظعتدلة كشملت اتظستويات بدرجة ٪02 أك للسؤاؿ 4 سهلة، كشملت
 اتظميزة من يتضح ذلك على اتضتُ ذلك كمنذ .صعوبة كشملت اتظستويات بدرجة ٪5
 بدرجة ٪53 أك مشاكل 7 كذلك، تدييز بدرجة ٪5 أك للسؤاؿ 1 ىناؾ للسؤاؿ
 .قبيحة اتظميزة بدرجة ٪06 أك للسؤاؿ 21 بكافية، الطاقة مستول الاختلافات
 أك ختَ كشملت٪ 03 أك للسؤاؿ 7 ىناؾ ثم جيد، للسؤاؿ معايتَ من انطلاقا
 للسؤاؿ أف .اتظميزة كاتطصائص الصعوبة درجة الصلاحية، تظعايتَ كفقا استلامها
 .)5102 سارم، نيلا( ٪..56 أك للسؤاؿ 31 ىناؾ اتظنقحة، كلكن كشملت
  الثانية السابقة الدراسة .2
 نهائيالأسئلة   حبوب تحليل"تحت عنواف  9002 عاـ في فوركانتي أجراه بحث
 التًبية موضوعات الصناعي اتظعلم متعدد من الاختيار أشكاؿ السنة نصف الاعاده
 بوكيت اتظنطقة العنقودية عشر السادس في اتضكومية الإبتدائية اتظدرسة في الإسلامية
 بدرجة الثاني الدراسي الفصل الاعاده نهائي البنود أف الأطركحة ىذه كتختتم ". باتو
 تؿو الصخرة النواحي عشرة السادسة تغموعة سهلة اتضكومية الإبتدائية اتظدرسة
 شكل ٪5.73 كالباقي ٪5.25 أم سهلة للسؤاؿ كبتَ حد إلى الرابع، الصف
 بالنسبة أما صعوبة للسؤاؿ ذلك في بما ٪01 ك اتظعتدلة الصعوبة مستول للسؤاؿ
 تصنيفها ٪81, ٪67 الى يصل ما اتظعتدلة أم للسؤاؿ كبتَ حد إلى اتطامسة للفئة
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 الرابعة لفئة للسؤاؿ التمييز من انطلاقا .سهلة أم للسؤاؿ تصنيفها ٪6 ك صعبة
 للسؤاؿ بالنسبة أما .قبيحة تدييز لدينا ٪54 كالباقي ختَ أم  اتظميزة لديهم٪ 55
 .قبيحة تدييز لدينا ٪44 كالباقي ختَ اتظميزة بالفعل لديك ٪65 بقدر اتطامسة الفئة
 الدراسي الفصل الاعاده نهائي للسؤاؿ ثم الإختبار، الصلاحية حساب من انطلاقا
 اتطامس، الصف تؿو .باطلة ٪5.74 ك باطلة ٪5.25 بقدر الرابعة لفئة الثاني
 الإختبار اتظوثوقية اتضساب .صالح غتَ ٪45 بقدر كالباقي باطلة ٪64 بقدر
 اختباره كاتطامسة الرابعة الصف للسؤاؿ أف اتظعركؼ من ،12.RK الصيغة باستخداـ
 اتظدرسة على 8002/7002 الدراسى العاـ الثاني الدراسي الفصل اتظسابقة نهاية في
 بالفعل لديو باتو بوكت اتظنطقة عشر السادس المجموعة نظاـ اتضكومية الإبتدائية
 .)9002 فركانطي،( ).موثوقة( عالية موثوقية
 الثالثة السابقة الدراسة .3
 الأسئلة تحليل باتظوضوع 1102 سنة أريانا تتَم ليليس عملت الذم البحث
 اتظتوسطة باتظدرسة التاسع الصف لدل الطبيعية العلـو تعليم في  النهائي الامتحاف
 ك الأسئلة ثبات ك الأسئلة صحة تظعرفة بحثها أىدؼ ك غركبوكاف، منطقة اتضكومية
 البحث نوع. النهائي الامتحاف في الأسئلة مكار فعالية ك اتظقارنة ك الصعوبة مستول
 نتائج ك. التوثيق بأسلوب البيانات ترع أسلوب ك كالوصفي الكيفي بمدخل يعتٍ
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 التاسع للصف الطبيعية العلـو قسم في النهائي الامتحاف أسئلة صحة ىي البحث
 لأف اتظناسبة الأسئلة صحة تدلك  غركبوكاف منطقة اتضكومية اتظتوسطة باتظدرسة
 التاسع للصف الطبيعية العلـو قسم في النهائي الامتحاف أسئلة. اتظقبولة الأسئلة
 أسئلة. اتظعتدلة الصعوبة مستول تدلك غركبوكاف منطقة اتضكومية اتظتوسطة باتظدرسة
 اتضكومية اتظتوسطة باتظدرسة التاسع للصف الطبيعية العلـو قسم في النهائي الامتحاف
 العلـو قسم في النهائي الامتحاف أسئلة. اتضسنة اتظقارنة تدلك غركبوكاف منطقة
 فعالية تدلك غركبوكاف منطقة اتضكومية اتظتوسطة باتظدرسة التاسع للصف الطبيعية
 عالتاس للصف الطبيعية العلـو قسم في النهائي الامتحاف أسئلة. الواظيفي اتظكار
 ترم ليلس( .اتظناسبة الدرجة تدلك غركبوكاف منطقة اتضكومية اتظتوسطة باتظدرسة
 .)1102 عارينا،
 ك اتظتسوية تدلك البحوث تلك دراسات، ثلاثة ىناؾ السابقة الدراسات في كما
 متسويا يعتٍ البحث بهذا البحوث من اتظستوية. الباحث تعمل الذم بالبحث اتظقارنة
 أيضا ك اتظقارف، ك الصعوبة مستول ك الثبات ك الصحة بطريقة الاختبار درجة لتحليل
 ك البيانات ترع أسلوب ك البحث نوع في البحث ىذا ك البحوث تلك من اتظستول
 .إصدار إيتاماف تعتٍ اتظستخدمة البرنامج
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 في تقع الدراسة في الاختلافات .السابقة الأبحاث الثلاثة النتائج كل مع فرؽ ىناؾ
 مدرسة البحوث إجراء الصلة ذات البحوث الثلاثة النتائج تريع في .البحث مواقع
 حتُ في المجالات من كثتَ في الواقعة )AMS( كالثانوية )PMS( اعداديو كمدرسة ابتدائية
 مدينة في كتقع )NsTM( اتظتوسطة اتظدرسة مدرسة في نفذ البحث ىذا في موقع أف
 ىذا في البحث أيضا يقع فرؽ ذلك على علاكة ).الوسطى كاليمانتاف( بالاتؾكارايا
 عشرة الثانية اتظتعلمتُ غتَ الصلة ذات البحوث ثلاثة نتائج البحث موضوع .اتظوضوع
 ىذا بينما إعدادية، مدرسة التاسعة كالطبقة ابتدائية مدرسة اتطامسة ثانوية، مدرسة
 على أيضا يقع فرؽ .اتظتوسطة اتظدرسة الثامن الصف متعلموف البحث ىذا في اتظوضوع
  .تحليلها ليتم الأسئلة بنود على أيضا يقع كالاختلاؼ .اتظوضوعات
 الإطار النظري .ب 
 التقييم .9
 التقييم تعريف )أ 
كلمة التقونً من اللغة الإتؾيلزية التي تزلت أصل الكلمة النتيجة، كلمة 
النتيجة في اصطلاح التقونً متعلقة بالإماف أف كل شيئ ختَا أك إتذا، صحيحا 
أك خطأ، قويا أك ضعيفا، كافيا أك غتَ كافي أك أم شيئ آخر، كعموما كلمة 
اـ أساس الذم الكيفي مثلا التقونً يعتٍ عملية للمقارنة شبئا أك بادرة للاستخد
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 كآخركف، أسرارم إماـ( ختَ أـ لا ك قوم أـ ضعيف كمرتفع أـ مدني إلى أختَه
 ).2: 2102
تقونً الشيء في اللغة أم إعطاؤه قيمة، كقّوـ الشيء كزنة، كفى التًبّية 
تقونً اتظعلم لأداء التلاميذ يعتٍ إعطاء ىذا الأداء قيمة ككزنا، كىو بصورة عامة 
 فاركؽ،( إصدار اتضكم على الأشياء أك الأشخاص أك الأفكاريتضمن 
 .)4: 3991
 أحكاـ لإصدار عملّية أنو على التقونً الديب يعرؼ التعريف ذالك كمثل
 التعرؼ خلاؿ من كذلك اتطبرات، من خبرة قيمة حوؿ قرارات إلى كالوصوؿ
 بقصد اتظقبولة التًبوية الأىداؼ ضوء على فيها كالضعف القوة نواحي على
  .)4: 1102 بحرالدين،( كالتعلم التعليم عملّية تحستُ
 تظعرفة اتظعلم استعمل التي درجة ك مهم عنصور ىو التعليم عالم في التقونً
 كلإتداـ لتحستُ اتظدرس أك للمعلم اتظقارنة كاف التقونً نتائج. التعليم فعالية
 الامتحاف أعطى اتظعلم أف تشعنا قد اتظدرسة في. التعليم عملية ك البرنامج
 أساسها في الاصطلاحات. آخر شيئ أم ك النطقي كالاختبار لنا، اليومي
  .)51: 1102 أ زينل( التقونً أنواع من نوع
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 عن اتظعلومات تصمع عملية التقونً أف السابقة الاصطلاحات في كما
 كلتحميل اتظتعوبة الأىداؼ لقياس استخدـ اتظستقبل ك استعمل الذم البرنامج
 أىدافها ك اتظهم، الدكر يملك التعليم عملية في التقونً. التعليم نتائج مقطوعة
 كيفية كلاختيار لتحستُ عمل الذم التعليم عملية في النجاح لقياس كالألات
 .التعليم عملية في مستقبلة
 الغرض وظيفة التقييم التربية والتعليم )ب 
عملية تقونً التًبية أك التعليم عموما تظعرفة مقاـ النجاح اتظناسب  أىداؼ
 من البرنامج. ك خاصة أىداؼ التعليم كما تلي:
 تظعرفة ىل الأىداؼ اتظكتوبة متحقق أـ لا )1
 لتأخيذ اتظقطوعة عن اتظادة ك الأىلية التي تعّلم إلى الطلبة أك عّلم الطلبة )2
 تظعرفة نتائج الطلبة في التعليم )3
 تظعرفة الضعيفة ك الناقصة في عملية التعليم، حتي يرمز كيفية لتحسينو )4
تظعرفة ىل الطلبة يستطيعوف أف يلتخفوا في اتظستول اتظستقبلة أك ىم  )5
 يعملوف اتظراجعة
 تظسلّمة مشكلات الطلبة )6
 .)11-01: 2102 كآخركف، أسرارم إماـ( لتجميع الطلبة )7
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 التقدير أدات .1
)أداة التقدير ىي أداة التي تستخدـ 04: 2102( س. أريكونطو ككفقا
لتسهيل في عملية أك لنيل أىداؼ نافعة كحاسنة. أىداؼ أداة التقدير تظعرفة قدرة 
الطلبة عن الوظيفة في اتظادة التي استعملت بالاختبار أك غتَ الاختبار. كما في الرأم 
ك لتقدير بمعرفة قدرة  السابق عرفنا أف مفهـو أداة التقدير ىي ألات مستعملة لقياس
 الطلبة . ك تنقسم أداة التقدير إلى قسمتُ تعتٍ الاختبار ك غتَ الاختبار.
أما في ىذا البحث يَلل الباحث أداة التقدير في الاختبار، لأف أسئلة 
بالاتؾارايا في تعليم  2الامتحاف النهائي في اتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
 لامتحاف النهائي مشّكلو الاحتبار اتظكتوبي. اللغة العربية ىناؾ ا
 الإختبارات .4
 الاختبارات تعريف )أ 
الاختبار ىو كيفية مستعملة في  كيقوؿ) 76: 2102( كحارس اتصهاد
التقونً كالوظيفة التي عملت شحصا أك المجموعة حتي تحصل النتيجة عن 
اتظكتوبي. كالرأم الأخلاؽ أك قدرة الطلبة ك تستطيع أف تقارف بمقياس التقدير 
الآخر أف الاختبار ىو عددالأسئلة الوظيفة ليقوس اتظهارات كاتظعلومات ك قدرة 
 .)64: 2102 س، أريكونطو،( الشحص أك قدرة المجموعة
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كما في اتظفهـو السابق يأخذ الباحث اتطلاصة أف الاختبار ىو الأسئلة 
ب لتقدير اتظعلومات تعطي إلى الطلبة ك كجب عليهم أف يجبوا بالنطق أك اتظكتو 
ك الأخلاؽ ك اتظهارات. تعطي الاختبار إلى الطلة تظعرفة بلاغ عملية التعليم ك 
 التعلم.
 الاختبار أنواع )ب 
كما في أىداؼ الاختبار اتظستخدـ في مؤسسة التعليم ينقسم الاختبار 
 إلى أربعة أقساـ يعتٍ الاختبار اتظكانية كالاختبار الدياجنوتس كالاختبار اتظكتوف
. ك قاؿ غركنلوف ك لتُ هما )86: 8002 مردافي،( ك الاختبار الإترالية
يقسماف الاختبار إلى أربعة أقساـ يعتٍ الاختبار اتظكانية ك الاختبار 
: 9002 فوركانطو،( الدياجنوتس ك الاختبار اتظكتوف كالاختبار الإترالية
ينقسم إلى أربعة . كما  في الرأيتُ السابقتُ كجدنا اتطلاصة أف الاختبار )76
أقساـ يعتٍ الاختبار اتظكانية كالاختبار الدياجنوتس ك الاختبار اتظكتوف ك 
 الاختبار الإترالية.
 اتظكانية الاختبار )1
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 الاختبار استعمل. للطلبة الأكلى القدرة تظعرفة الاختبار ىو اتظكانية الاختبار
 في الطلبة تظكانية استعمل الاختبار ىدؼ ك التعليم، سنة أكؿ في اتظكانية
 ).  86: 8002 مردافي،( بقدرهدم اتظناسبة اتظستول قدرة
 الدياجنوتس الاختبار )2
 أعيوبهم كما ك الطلبة أعيوب تظعرفة مستعمل ىو الدياجنوتس الاختبار
 ).84: 2102 س، أريكونطو،( اتظناسبة التجربة نعطي أف نستطيع تؿن
 اتظكتوف الاختبار )3
 الأىلية نيل تظعرفة باتظدرّج اتظستعمل الاختبار عملية ىو اتظكتوف الاختبار
 اليومي الامتحاف في مثلا البرنامج أخر في يعطى اتظكتوف الاختبار. للطلبة
 ).  23: 4102 كىاريانتو، باسوكي(
 الإترالية الاختبار )4
 الاختبار. التعليم عملية بعد يطبق الذم الاختبار يعتٍ الإترالية الاختبار
 الاختبار ىدكؼ. التعليم سنة أختَ أك اتظستول أختَ في يعطي الإترالية
 تدلك أف تستطيع التعليم أىداؼ كم يعتٍ الطلبة نتائج تظعرفة الإترالية
 من اتظتسوم الرأم).  27: 1102 سوديونو،( اتظستول كاحد في الطلبة
 يطبق الإترالية الاختبار أف ينطق الذم) 35: 2102( س. أريكونطو
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 في النهائي الامتحاف أك العامة الامتحاف باستعماؿ يعتٍ التعليم انتهى بعد
 .  اتظستول أختَ كل
 أربعة أف يخلص أف يستطيع الباحث السابق الاختبار أنواع في كما
 الدياجنوتس كالاختبار اتظكانية الاختبار يعتٍ بأىدافها مناسبة اختبارات
 البحث بهذا اتظناسبة الاختبار نوع. الإترالية الاختبار ك اتظكتوف كالاختبار
 يطبق الذم الاختبار يعتٍ الإترالية الاختبار. الإترالية الاختبار يعتٍ العلمي
 سنة أختَ أك اتظستول أختَ في يعطي الإترالية الاختبار. التعليم عملية بعد
 .التعليم
 للمدرسة النهائي الامتحان .3
أك يتعلموف التعليم طوؿ  الامتحاف النهائي للمدرسة ينفذ بعد الطلبة يعملوف
كاحد اتظستول. تنفيذية الامتحاف النهائي للمدرسة تستخدـ تظعرفة النتيجة أك 
: 7002 ئ، ملياسا( اتظهارات التي ناؿ الطلبة في برنامج التعليم طوؿ كاحد اتظستول
). ك أحد التعليم المجرب في الامتحاف النهائي للمدرسة يعتٍ تعليم اللغة 952
 العربية.
 المتعدد الاختيار تباراتاخ .1
 المتعدد الاختيار اختبارات فهم )أ 
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اختبار الاختيار الضعف ىو نوع  )14: 8002( دكياندكنو ككفقا
 الوقت كفيالاختبار اتظوضوعي الذم كل سؤؿ تدلك اختيارم الإجابة أك أكثر. 
اختبار الاختيار الضعف يعتٍ سؤؿ  )381: 4102( كوناندر كفقا نفسو،
الذم إجابتو يجوز أف يختار من اختيار الإجابات اتظوجودة. ىذا الرأم يقّتُ 
بالإظهار أف اختبار الاختيار الضعف تدلك ثلاث إجابات حتي تسس إجابات 
 اتصهاد البياف من الرأم ىذا يعزز كتؽالكن ىناؾ كاحد فقط إجابة مناسبة. 
عموما في كل الاختبار يتألف من سؤؿ ك اختيار  فأ) 18: 2102( كىاريس
الإجابة. اختيار الإجابة يتألف من مفتاح الإجابة ك اتظكار. مفتاح الإجابة 
يعتٍ إجابة صحيحة كلكن اتظكار يعتٍ إجابة خطيئة، ك الطالب يمكن أف 
 يختارىا إذا لم يتلسط على اتظادة.
الاختيار الضعف يعتٍ  كما في اتظفهـو السابق يخلص الباحث أف اختبار
الأسئلة التي موجودة الإجابات ك منها إجابة صحيحة ك إجابة خطيئة التي 
تستطيع تظمكتُ الطالب يختار إجابة خطيئة إذا لم يتلسط على مادة التعليم. 
في ىذا البحث عرؼ أف كل أسئلة الاختيار الضعف في الامتحاف النهائي 
ف الثامن تدلك أربعة اختيارات تعتٍ أ ك ب للمدرسة في تعليم اللغة العربية للص
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ك ج ك د. ك ينبغي على اتظعلم أف يهتاـ عن كظيفة اتظكار في كل أسئلة 
 الاختيار الضعف ك أيضا يجوز أف يعرؼ يعتٍ شركط اختبار الاختيار الضعف.
 المتعدد الاختيار اختبارات شروط )ب 
 يلي كما ختَ متعدد من الاختيار اختبار متطلبات عدة ىناؾ
 :  )102: 4102 كوناندر،(
يملك الصحة العالية، ك اتظقصود أف الاختبار يستطيع أف يعّبر نتائج الطلبة  )1
 سرعة، حتي يستطيع أف يقيس ماذا مقيوس.
يملك الثبات العالي، ك اتظقصود أف الاختبار يستطيع أف يعطي تصوير  )2
الاختبار ي عمل  نتائج الطلبة اتظتسوية ك الاستقامة عن أىلية الطلبة كلو كاف
 تكرارا
يملك مستول اتظكار اتظناسب بدليل مستول اتظكار لأسئلة الامتحاف  )3
 02%  للأسئلة اتظتوسطة ك05%  للأسئلة اتظسهولة ك 03النهائي يعتٍ 
 % للأسئلة اتظصعوبة
كل الأسئلة تدلك اتظكار اتطتَ، معصودىا في كل الأسئلة تستطيع أف تفّرؽ  )4
 ف اتظادة ك الطلبة لم يفهموا اتظادةبتُ الطلبة الذين يفهمو 
 اختبار الاختيار الضعف اتطتَ يعتٍ تغتمعا.  )5
 02
 
 أف على تنص) 361: 8002( دكياندكنو الآراء من رأم تعزز كقد
تقتُ رأم الأىلي بذلك الرأم أف شرط الأسئلة اتطتَة ىي تدلك الصحة العالية 
ك الثبات العالي. ك أزاد باسوقي ك حاريانطو أف شرط اختبار الاختيار الضعف 
 حسنا يعتٍ يملك مستول اتظكار ك اتظقارف ك فعالية اتظكار. 
 المتعدد الاختيار الاختبارات وسلبيات إيجابيات )ج 
الاختيار الضعف يعتٍ الوقت للأعماؿ الأسئلة قليل كإعطاء مازيا اختبار 
النتيجة بالعدؿ ك إجابة الأسئلة أكثر من الإجابتتُ حتي الطلبة يخمنوف الإجابة 
 ك مستور اتظكار يستطيع أف يرّتب بتجانس الإجابة ك تعطي العبارة كثتَة
 . )25: 9002 كديوكو،(
العيوب منها أف اختبار الاختيار كلو كاف كثتَ اتظازيا أف الاختبار يملك 
الضعف أصعب في تجميع الأسئلة ك تأثتَ عادة الطلبة باختبار الاحتيار 
 الضعف كما نتائجهم.
 الأسئلة تحليل .6
تحليل الأسئلة يعتٍ عملية بأىداؼ  كيقوؿ) 222: 2102( س. أريكونطو
تظعرفة الأسئلة تريلة ك قبيحة حتي يأخذ اتظعلومات عن عيوب الأسئلة ك تحستُ 
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الأسئلة. أما الرأم الآخر أف تحليل الأسئلة يعتٍ الكيفية تظعرفة مناسبة الأسئلة ك 
 مستول اتظكار ك مقارنة اتظهارات في كل الأسئلة التي تجرب إلى الطلبة.
) عن تحليلي الأسئلة فالباحث 921: 4102( كىاريانتو باسوكي رأم في ك 
يخلص أف تحليل الأسئلة يعتٍ طريقة مستخدمة تظعرفة خطأ في تجميع الاختبار حتي 
 يوجد الاختبار ختَا.
في عملية تنفيذية تحليل الاختبار ىناؾ أسلوباف يعتٍ في تحليل الأسئلة بمدخل 
يفي مستخدـ لتحليل صحة الأسئلة كلكن الكيفي ك مدخل الكمي. مدخل الك
مدخل الكمي مستخدـ لتحليل ثبات الأسئلة ك مستول اتظكار ك اتظقارف ك فعالية 
 اتظكار.
 الصعوبة درجة .7
 تم لذلك الاختبار، إعداد جوانب اىتماما تولي أف يجب اتظعلم الاختبار، إعداد
 أف يمكن الاختبار لذلك اتظعايتَ أك كاحدة ميزة .جيدة نوعية إنتاج الاختبارات ترتيب
 مستول البند .جدا الصعب من ليس أك جدا السهل من ليس ختَ نوعية أف يقاؿ
 إلى يشتَ الذم الرقم ىو البند صعوبة مؤشر باسم إليها يشار ما غالبا ما أك الصعوبة
 اختبار باستخداـ تنفيذىا اختبار غضوف في  اتضق أجابوا الذين اتظتعلمتُ نسبة
 مسألة ىي جيدة نوعية ذات ىي اتظشكلة ).631: 8002 سوكاردل،( موضوعي
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 ).222: 2102 س، أريكونطو،( جدا الصعب من ليس أك للغاية سهلة ليست
 .الاختبار في اتظشكلة تضل  أعماتعا لتعزيز اتظتعلمتُ تجعل لا جدا سهلة ىي اتظشكلة
 .اتظشكلة تضل أخرل مرة للمحاكلة اليأس اتظتعلمتُ جعل كما جدا صعبة مشكلة
 الصعوبة مستول الفئة حسب اتظواد نسبة )102: 4102( كوناندر ككفقا
 ٪02 ك متوسطة،  فئات حوؿ٪ 05 سهلة، الفئة عن ٪03 النهائي اعتبار البنود
 .صعوبة الفئة اتظسألة
 درجة تحليل أف النتائج استخلاص للباحثتُ يمكن أعلاه الوصف على كبناء
 حوؿ صعوبة أك سهولة مدل نسبة لتحديد اتظستخدمة الطريقة ىو السؤاؿ الصعوبة
 تعطى أف لا أـ جيدة نوعية على للتعرؼ استخدامها كيمكن اختبارىا، يجرم
 الصعوبة مستول فئة الأسئلة عدد نسبة اتطبراء رأم الاستًشاد الباحثوف .للمتعلمتُ
 متوسطة، الفئات حوؿ ٪05 السهل، من الفئات حوؿ ٪03 النهائي اعتبار السؤاؿ
 .صعوبة الفئة اتظسألة  ٪02 ك
 طاقة التمييز .8
 على قادرا عنصر مدل قياس ىو التمييز طاقة كيقوؿ) 372: 9002( عارفتُ زم
 تتقن لم/  لا الذين اتظتعلمتُ مع الكفاءات اتقنوا الذين اتظتعلمتُ بتُ التمييز
 اتظميزة )951: 2102( كالكوني أكنو لرأم كفقا .معينة معايتَ على بناء الكفاءات
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 عالية إتؾاز لديهم الذين الطلاب بتُ كمن للتمييز النظر قدرة لتقييم تستخدـ اختبار
 .التحصيل تدني لديهم كالذين
 السؤاؿ القدرة ىو التمييز طاقة أف استنتاج يمكن أعلاه اتظذكور الرأم على كبناء
 الطلاب مع اختبارىا يجرم التي اتظواد اتقنوا الذين اتظتفوقتُ الطلاب للتمييز اختبار
 .اختبارىا تم التي اتظواد تتقن لم الذين الاتؾازات ضعف
 ةيحلاالص .9
 الصحة مفهـو )أ 
 قاس الذم بالاختبار متعلقة ىي الصحةكيقوؿ ) 05: 9002( سومرنا
 بتُ مناسبة ك متجانسة ك متصلة الصحة إف ديوجايندكنو قاؿ ك.  قيس ماذا ك
 كفقا الأثناء، ىذه في .القياس أىداؼ كانت التي اتظهارات نوع ك الاختبار
 بنتائج متعلقة أساسها في الصحة )02: 2102( كآخركف أسرارم لإماـ
 . القياس بأىداؼ اتظناسبة الدرجة معتٌ تدلك ك الاختبار
 الاختبار مناسبة ىي الصحة أف يخلص فالباحث السابق اتظفهـو كما ك
 .القياس بأىداؼ الاختبار متجانسة أك
 الصحة أنواع )ب 
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 ك البناء صحة ك الشحنة صحة ىي ك أقساـ أربعة إلى الصحة تنقسم
  .)28: 2102 س أريكونطو( التنبؤ صحة ك التجريبية  صحة
 الشحبة صحة )1
 الشحبة صحة يملك الاختبار )28: 2102( س. أريكونطو ككفقا
 الشحبة صحة.  اتظعطيوف التعليم تػتويات أك باتظادة متسويا ىدكفا تقيس إذا
 اتظنهج قياس إذا الصحة تقاؿ اتظقياسة ىي ك اتظنهج بصحة أيضا يسمى
 الكمي تحليل تستخدـ لا الصحة تجريبة.  )15: 9002 ، سومرنا( مناسبا
 صحة ىدكؼ ك. لا أـ مناسبة ىي ىل الأسئلة بمقارنة اتظنتقي بتحليل كلكن
  .تقاس التي باتظدادة الأسئلة في اتظادة مناسبة بتُ تظعرفة الشحبة
 البناء صحة )2
 تدّرر التي القياس نتائج ليقيس اتظستخدمة الصحة ىي البناء صحة
 ك موجودة، نسحّلم ك النفس جودة يعتٍ النفس بناء. النفس نظرية في الفقرة
 لا الصحة ىذه. الأخلاؽ علامة أك الأخلاؽ ناحية نشرخ أف نستطيع
: 2102 س أريكونطو( اتظهارات قياس مثلا مباشرة تقيس أف تستطيع
 كلكن مباشرة اتظهارات يقيس أف يستطيع لا اتظستخدـ الاختبار. )38
 تقيس أسئلتها إذا البناء صحة يقاؿ الاختبار.  اتظهارات من اتظؤشر يقيس
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 في اتظؤشر ك الأساسية الأىلية ك الأىلية معيار في كما التفكتَ ناحية كل
  .)35: 9002 ، سومرنا(اتظنهج
 التجريبية صحة )3
 إذا التجريبية صحة الاختباركيقوؿ ) 38: 2102( س. أريكونطو
 الاختبار بنتيجة يقارحف الاختبار نتيجة أف مقصوده أما. بالعبارات نتيجتو
 ناحية في صحة الاختبار أف الرأم بذلك سوجانا تقتُ ك.   اتظعركؼ
 بالاختبار اتظرتفعة العلاقة أك اتظتسوية يملك الاختبار إذا. اتظتسوية الصحة
 .التجانس
 التنبؤ صحة )4
 يملك إذا التنبؤ صحة الاختباركيقوؿ ) 48: 2102( س. أريكونطو
 الثبات ك الصحة تحليل كتاب في ك.  اتظستقبل الزماف في شيأ لتتنبأ اتظهارات
  .اتظستقبل الزماف في شيأ لتتنبأ اتظهارات يملك الاختبار أف
 يَلل البحث ىذا أف اتطلاصة يأخذ فالباحث السابق الرأم في كما
 .موماف فركدؽ كوريلاسي رمز باستخداـ الأسئلة
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 موثوقيةال .09
 نتائج مدل تحديد ؿ تستخدـ اتظوثوقية )55: 3102( لستَيغار ككفقا
 كاتصهاد .نفسو قياس أداة باستخداـ تكرر قياس طريق عن متسقة، تبقى القياس
 الثبات من درجة يتعلق إجراء كىو اتظوثوقية مشاكل )081: 2102( كحاريص
 )652: 9002( لعارفتُ كفقا نفسو، الوقت كفي .الاختبار سؤاؿ الاتساؽ أك
 عليها الاعتماد يمكن الاختبار إف كيقاؿ .صك على الاتساؽ مستول ىو اتظوثوقية
 .تؼتلفة أكقات في نفس تغموعة على اختبارىا عند الشيء نفس دائما تعطي إذا
 أف أداة اختبار إف كيقاؿ أف) 441: 9002( كديوكو أيضا الرأم نفس كقاؿ
 .مرات عدة حاكلت إذا )يتفق بما( ثابتة أك النتائج بقيت إذا )موثوؽ( يعتقد
 تفيد مقياس اتظوثوقية أف الاستنتاج يمكن كصفت الذم التعريف على كبناء
 نظرا التقييم أداة عندما النتائج دقة أف يعتٍ تقييم، في الأدكات أك الاتساؽ أداة
 يمكن أنو كقاؿ اختبار أخرل، كبعبارة .تؼتلفة أكقات في نفس الأشياء على اتظتكررة
 أك أعطيت ما إذا حتى دائما نفسو اختبار من اكتساب كاف إذا عليها التعويل
 .تؼتلف كقت في مرات عدة اختبار
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 الباب الثالث
 منهج البحث
  نوع البحث .أ 
 كيخلص) 21: 2102( سويونو النوع من البحث ىو البحث الكمي الوصفي.
طرؽ البحث الكمي ىي طرؽ البحث اتظستخدمة لبحث السكاف أك عينة باستخداـ 
أداة البحث في ترع البيانات، كتحليل البيانات الكمية / الإحصاءات، كيهدؼ لاختبار 
 .الفرضية التي كضعها
البحث الوصفي ىي لوصف الأشياء أك  صكيخل) 94: 3102( ر دارماكاف ك
الأنشطة التي يهمها الباحث. يستخدـ ىذا البحث الكمي الوصفي لأنو يكشف كصف 
جدكل بنود اسئلة اختيار اصح الأجوبة من متعدد الاختبار في كقت الامتحانات 
 .النهائية
بنود جدكل الأسئلة، يمكن اف يشرحها من خلاؿ حساب الأرقاـ كالأكصاؼ 
طاقة ك  الصعوبة درجةك  كاتظوثوقية ةيحلاصاللتحليل نوعية الأسئلة ينظر إلى جوانب 
. كقد اجرت ىذ البحث لتحليل بنود اسئلة اختيار اصح الأجوبة من التمييز في الأسئلة
 فى في اتظوضوعات العربية في الصف الثامن 6102/5102الدراسي  الامتحانات النهائية عاـ
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بالاتؾكارايا، بأساس  2 اتضكومية الإسلامية اتظتوسطة باتظدرسة العربية اللغة درس
 .السؤاؿ يزطاقة التمية، كاتظوثوقية، كمستول الصعوبة ك يحلاالص
 ت البحث و مكانهقو  .ب 
 6102 ديسمبر 2 تاريخ من كابتداء شهرين تظدة البحث تعذا اتظستخدـ الوقت
 اتضكومية الإسلامية اتظتوسطة اتظدرسة في البحث مكاف فيما أما ،7102 فبراير 2 حتى
 .الثامن الصف بالانكارايا 2
 موضوع البحث .ج 
رقة كك  متعدد اختيارأسئلة الامتحاف النهائي  كرقةكموضوع ىذا البحث ىو  
بالاتؾكارايا ك منهج درس  2إجابة الطلاب فى اتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
بالاتؾكارايا.  2العرب، صنع السؤاؿ من اتظعلم في اتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
 2تركز عينات على أسئلة الصف الثامن من اتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
 .بالاتؾكارايا لتحليلها
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 البحثعينة  /السكان  .د 
عدد اتظشاركتُ من الإمتحاف النهام فى اتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
طالبا. تتكوف الطلاب  082في الصف الثامن كاف  6102/5102بالاتؾكارايا عاـ الدراسي 
 .H، G، F، E، D، C، B، A  طالبا كطالبة في الصف الثامن، كىي 63-43من 
 9.4 الجدول
 بالانكارايا 1 الإسلامية الحكومية المتوسطة المدرسة الثامن الصف تكوين
 الطلاب من عدد الصف الرقم
 طالبا 53 A - الثامن الصف  1
 طالبا 73 B - الثامن الصف  2
 طالبا 73 C - الثامن الصف  3
 طالبا 83 D - الثامن الصف  4
 طالبا 73 E - الثامن الصف  5
 طالبا 73 F - الثامن الصف  6
 طالبا 73 G - الثامن الصف  7
 03
 
 الطلاب من عدد الصف الرقم
 طالبا 73 H - الثامن الصف  8
 
استخدـ الباحثوف طالب،  592فصوؿ تغموعها  8لأف اكثر عدد الطلاب من 
، كيأخذ  عشرة الثانية 8 طالبا 592 المجموع من عينات أخذ إلى قصدية عينةتقنية 
: 1102 أ، معركؼ( طالبا 53فحسب لعينة في كل فصلها  Bك  Aيعتٍ الباحث فصلتُ 
 .)142
 البيانات جمع تقنيات .ه 
تقنية ترع البيانات ىي الطريقة التي استخدمها  كيقوؿ) 422: 2102( سويونو
الباحث في ترع البيانات اللازمة في البحث. تقنيات ترع البيانات ىي الأكثر خطوة 
انواع من تقنيات ترع . استًاتيجية في البحث، لأف اتعدؼ ىو اتضصوؿ على البيانات
لحصوؿ أك ترع البيانات، مثل اتظلاحظة كاتظقابلات البيانات كيمكن استخدامها ل
 .كالوثائق
 مذكرة ىي الوثائق. الوثائق ىي الدراسة ىذه في اتظستخدمة البيانات ترع تقنيات
 أعماؿ أك صور أك نص شكل في مشاىدتو كيمكن بالفعل، مرت التي الأحداث من
 13
 
توثيق نتائج مصادر البيانات اتظأخوذة من . )042: 2102 سويونو،( ىائل شخص
فى  الاختبار تجيب نهاية كرقة الفصل الدراسي كالنصوص حوؿ مواضيع الدرجة العربية
 .6102/5102اتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية بالاتؾكارايا عاـ الدراسي 
 البيانات تحليل تقنيات .و 
تقنية تحليل البيانات ىي عملية تبسيط البيانات  )052: 2102( تانتَيجا ككفقا
يمكن القوؿ . التي تم اتضصوؿ عليها في شكل يمكن أف يكوف أسهل للقراءة كتفستَ
كالبيانات لتكوف صاتضة إذا استخدمت أداة ترع البيانات صحيحة تداما كموثوؽ بها في 
لذلك الصك لفحصها كتحديد نوعية الأسئلة التي من  .الكشف عن البيانات البحثية
 .الصعوبة، كاتطصائص اتظميزةحيث صحة، كاتظوثوقية، كمستول 
 ختبار درجة صعوبة الاتحليل  .9
 :التالية الصيغة استخداـ اختبار من الأسئلة من الصعوبة درجة تضساب
  
 
 
 
 :البياف
 صعوبة مؤشر=  P
 )يمتُ( بصحيح السؤاؿ على أجابوا الذين طالبا عدد=  R
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 )متجاربات( اتظشاركتُ للاختبار الكلي العدد=  T
 .يلي كما كقاؿ )37: 2102( تانتَاجا
 يعتٍ، كىذا ٪.09 إلى٪ 01 بتُ P لديو كاف إذا ختَ يعتبر الاختبار بنود على
 من على تصنف اختبار ثم ،01.0 أك 51.0 تحت اختبار مؤشر إذا أنو
 عناصر ثم ،09.0 أك 58.0 من أكثر اختبار مؤشر كاف إذا بل .جدا الصعب
 الى يَتاج الاختبارات ىذه اف ذلك جدا السهل من على تصنف الاختبار
 .استخدامها عدـ أك تعديل
 مثتٌ( الأحكاـ في يصنف الأسئلة من صعوبة مؤشر اتضسابية العمليات نتائج التالي
  ).381: 2102 كارتى،
 .صعبة السؤاؿ وى 03,0-00,0 صعوبة مؤشر مع السؤاؿ )أ 
 .ةمعتدل السؤاؿ وى 07.0- 03.0 صعوبة مؤشر مع السؤاؿ )ب 
 .ةسهل السؤاؿ وى 00.1-07.0 صعوبة مؤشر مع السؤاؿ )ج 
 الاختبار  طاقة التمييزتحليل  .2
 :التالية الصيغة باستخداـ حسابها يمكن الاختبار أسئلة التمييز طاقة
   
  
  
  
  
  
 
 :البيانات
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 طاقة التمييز=  D
 )يمتُ( الصحيح اتصواب=  R
 )ىايت( أعلى المجموعات=  H
 )منخفض( المجموعات أدنى=  L
 الأعلى المجموعة من صحيح بشكل أجابوا الذين اتظشاركتُ عدد=  HR
 الأدنى تغموعة من صحيح بشكل أجابوا الذين اتظشاركتُ عدد=  LR
 )متجاربات( الاختبار اتظشاركتُ عدد=  T
 أعلى تغموعة الاختبار اتظشاركتُ عدد=  HT
  تغموعة الأدنى الاختبار اتظشاركتُ عدد=  LT
 بصحيح أجابوا الذين اتظشاركتُ نسبة=  P
 الأعلى المجموعة من بصحيح أجابوا الذين اتظشاركتُ نسبة=  HP
 الأدنى تغموعة من صحيح بشكل أجابوا الذين اتظشاركتُ نسبة=  LP
 .التالي النحو على ) طاقة التمييز( PD قيمة بتفستَ
 .الذم حسنا)  طاقة التمييز( PD أكثر يعتٌ السؤاؿ الاضطرار أك 04,0 )أ 
 الذم متوسطة،)  طاقة التمييز( PD يعتٌ السؤاؿ الاضطرار 93,0-03,0 )ب 
 .إصلاح إلى تحتاج قد كلكن
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 تحتاج الأدنى، اتضد ) طاقة التمييز( PD الاضطرار السؤاؿ يعتٌ 92,0-02,0 )ج 
 .إصلاح إلى
 لتخلص القبيح، الذم)  طاقة التمييز( PD الاضطرار السؤاؿ يعتٌ أسفل 910 )د 
 ).181: 2102 ىاريس، اتصهاد( اصلحت أك منها
 ختبارالا ةيحلاتحليل ص .3
 .اتظنتج تضظة ارتباط صيغة يستخدـ )البند( السؤاؿ صلاحية تضساب الصيغة
  
       
 

NxxNyy 2222
Nyxxy
 yxr
 :البيانات
 .اتظتغتَين ترتبط ،Y ك X اتظتغتَات بتُ العلاقة كوإفستُ=  yxr
 Y مع X بمضاعفة عدد=  yx
x
 X من مربع=  2
y
 Y من مربع=  2
 في الاختبار اتظشاركتُ من عدد=  N
  حساب في لأنو ذلك، كمع .00,1+ إلى 00,1- بتُ ىناؾ دائما الارتباط معامل
 .00,1 من أكثر معامل جدا عليها اتضصوؿ الأرقاـ، التقريب الأحياف من كثتَ في
 53
 
 التفستَ لإجراء تػاذاة في عرض إيجابي معامل أف حتُ في العكس سلبي معامل
 :يلي كما ىي الارتباط معامل ضخامة
 جدا  عرض درجة عالية 001 إلى يصل ما 0080 بتُ .أ 
 عرض درجة ارتفاع 0080 حتى 0060 بتُ .ب 
 عرض درجة كاؼ 0060 حتى 0040 بتُ .ج 
 عرض درجة منخفض 0040 حتى 0020 بتُ .د 
 ، أريكنطو سوحرتشي(جدا  عرض درجة منخفضة 0020 حتى 000 بتُ .ق 
 ).98: 9002
 موثوقية الاختبار تحليل .4
 البيانات تصمع كوسيلة استعماؿ على بالثقة كاؼ الصك أف تظعتٌ تظهر اتظوثوقيو
 صيغة استخدمت اتظذكور للسؤاؿ اتظوثوقية تظعرفة .جيدة كانت الصكوؾ ىذه لأف
 :التالي النحو على )ريشردسن كودير( 12.RK
    
 
     
  {
      
   
 }
 :البياف
 الصك اتظوثوقيو  = 11R
 الصك في البنود من عدد = K
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 درجة متوسط = M
 إترالي تباين = TV
 )981: 6002 أريكونطو، سوحرتشي(
 من مستول يكوف أف يقاؿ أف يمكن السؤاؿ" )97: 2102( أسرارم لإماـ ككفقا
 منخفض يقاؿ أف يمكن حتُ في ،98,0-07,0 بتُ التفستَات إذا ارتفاع اتظوثوقية
 .الاختبار موثوقية مستول الفئات يلي كفيما ". 94,0-03,0 بتُ التفستَات إذا
  001 ك 090 بتُ ما: جدا  عالية )أ 
 980-070 بتُ ما: ارتفاع  )ب 
 960-050 بتُ ما: كاؼ  )ج 
 940-030 بتُ ما: منخفض  )د 
 .030 من أقل: جدا  منخفضة )ق 
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 بعاالباب الر 
 نتائج البحث
 وصف البحث .أ 
 الدراسي النهائي اعتبار الأسئلة بنود بنوعية تظعرفة البحث ىذا أجرل
 2 الإسلامية اتضكومية اتظتوسطة اتظدرسة الثامن الصف العربية اللغة موضوعات
 اتظختلفة كالطاقة الصعوبة درجة حيث من 7102/6102 دراسية سنة بالانكارايا
 النهائي اعتبار الأسئلة بنود شكل في اتظستخدمة البيانات .كالثبات كالصدؽ
 الإسلامية اتضكومية اتظتوسطة اتظدرسة الثامن الصف العربية باسة اتظواضيع الدراسي
 متعدد اختيار سؤاؿ 05 من يتكوف الذم 7102/6102 السنة  بالانكارايا 2
 2 الإسلامية اتضكومية اتظتوسطة اتظدرسة الثامن الصف طالب 592 كحضره
 .بالانكارايا
 كمفاتيح الاختبار أسئلة يتضمن كالذم الوثائق طريقة باستخداـ الذم البيانات
 العربية اللغة درس الدراسي النهائي اعتبار من الطلاب من الإجابة كأكراؽ الإجابة
 دراسية سنة  بالانكارايا 2 الإسلامية اتضكومية اتظتوسطة اتظدرسة الثامن الصف
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 برنامج اتظساعدة استخداـ يدكيا كحلل البيانات ترعت .7102/6102
 .الثالث الباب في الواردة التي الصيغ على الإشارة مع  إكسل مايكركسوفت
 نتائج البحث .ب 
 كتحليل الصعوبة لدرجة تحليل كىي رئيسية، نقاط 4 اتظبينة ستكوف البحث في
 الفصل نهاية امتحاف نهاية في .موثوقية كتحليل صلاحية كتحليل  التمييز الطاقة
 اتظدرسة الثامن الصف في العربية اللغة درس 7102/6102 السنة الدراسي
 .بالانكارايا 2 الإسلامية اتضكومية اتظتوسطة
 الصف العربية اللغة درس الدراسي النهائي الاعتبار السؤاؿ بنود الصعوبة درجة .1
 .بالانكارايا 2 الإسلامية اتضكومية اتظتوسطة اتظدرسة الثامن
 درجة مدل أم إلى تظعرفة بهدؼ أجريت السؤاؿ بنود الصعوبة درجة تحليل
 تحليل خطوة في .كصعبة كمتوسطة منخفضة على تصنف السؤاؿ بنود الصعوبة
 توجيو .إكسل مايكركسوفت برنامج باستخداـ إنشاؤىا تم التي الصعوبة درجة
 .أدناه 1.4 للجدكؿ كفقا الصعوبة درجة فئة الباحث
 9.3 الجدول
 الصعوبة درجة فئة
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 الفئات P القيمة
 صعبة 03,0> 00,0
 معتدلة 07,0> 13,0
 سهلة 00,1> 17,0
 ىذا في الصعوبة درجة البيانات تحليل الباحث أعلاه، اتصدكؿ ذلك في مستًشدة
  الصعوبة درجة التحليل نتائج جدكؿ يلي ما في .الدراسي النهائي العتبار الأسئلة
 السنة الثامن الصف العربية اللغة اتظواد الدراسي النهائي العتبار البنود
 .7102/6102
 2.4 الجدول
 المدرسة الثامن الصف الأسئلة بند من الصعوبة دراحة النتائج تحليل
  بالنكاريا 1 الإسلامية الحكومية المتوسطة
رقم 
 السؤال
مؤشر 
 الصعوبة
 الفئات
رقم 
 السؤال
 الفئات مؤشر صعوبة
 سهلة 111637.0 62 سهلة 1 1
 سهلة 222227.0 72 سهلة 111689.0 2
 04
 
رقم 
 السؤال
مؤشر 
 الصعوبة
 الفئات
رقم 
 السؤال
 الفئات مؤشر صعوبة
 سهلة 444918.0 82 سهلة 222227.0 3
 معتدلة 877256.0 92 سهلة 766619.0 4
 معتدلة 444496.0 03 سهلة 444449.0 5
 سهلة 222227.0 13 سهلة 988888.0 6
 سهلة 877777.0 23 سهلة 333859.0 7
 سهلة 222227.0 33 سهلة 57.0 8
 سهلة 222227.0 43 معتدلة 655034.0 9
 سهلة 988367.0 53 سهلة 222748.0 01
 سهلة 877209.0 63 سهلة 766197.0 11
 سهلة 333859.0 73 سهلة 766619.0 21
 معتدلة 766666.0 83 سهلة 655039.0 31
 معتدلة 222743.0 93 سهلة 988888.0 41
 صعبة 877772.0 04 معتدلة 333807.0 51
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رقم 
 السؤال
مؤشر 
 الصعوبة
 الفئات
رقم 
 السؤال
 الفئات مؤشر صعوبة
 سهلة 222274.0 14 سهلة 766197.0 61
 سهلة 111689.0 24 سهلة 222227.0 71
 سهلة 333859.0 34 سهلة 655508.0 81
 سهلة 655508.0 44 سهلة 766619.0 91
 سهلة 57.0 54 معتدلة 655086.0 02
 معتدلة 5.0 64 سهلة 578.0 12
 سهلة 222748.0 74 سهلة 333338.0 22
 معتدلة 222795.0 84 سهلة 877209.0 32
 معتدلة 766145.0 94 سهلة 766619.0 42
 سهلة 877777.0 05 سهلة 766197.0 52
 الدراسي النهائي الإعتبار الأسئلة بند الصعوبة درجة أعلاه اتصدكؿ إلى كاستنادا
 2 الثامن الإسلامية اتضكومية اتظتوسطة اتظدرسة الطبقة العربية اللغة اتظواد
 اختيار سؤاؿ 05 أف ملاحظة يمكن فإنو 7102/6102 السنة بالانكارايا
-17,0 حدكد في سهل  فئة لديها التي العناصر ٪67 أك 83 ىناؾ متعدد
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 في معتدؿ فئة لديها التي العناصر ٪22 أك 11 ىناؾ أف حتُ في .00,1
 في صعب الفئة حسب الأسئلة بند  ٪2 أك 1 كىناؾ .07,0-13,0 حدكد
 لوحظ كما الأسئلة بند الصعوبة درجة تحليل إلى استنادا .03,0-00,0 حدكد
 فئة بحسب السؤاؿ بنود عدد نسبة على اتصدكؿ يلي ما عرض السابقة، الفقرة في
 .الصعوبة درجة
 3.4 الجدول
 الصعوبة درجة فئة بحسب السؤال بنود عدد مئوية نسبة
 الفئات عدد الأسئلة عدد وصف
تحليل
 
درجة
 
الصعوبة
1,81,71,61,41,31,21,11,01,8,7,6,5,4,3,2,1 
3,43,33,23,13,82,72,62,52,42,32,22,12,9
 05,74,54,44,34,24,73,63,5
 سهلة 83
 معتدلة 11 84,64,14,93,83,03,92,02,51,9
 صعبة 1 04
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 ذكره سبق كما الصعوبة درجة حيث الأسئلة بند التحليل بنتائج يتعلق ما في
 :يلي كما ىي الفاحصات قبل بو القياـ يجب التي متابعة في أعلاه،
 درجة معتٌ في( ختَ الفئة في مضمنة التحليل على يقـو الذم السؤاؿ لبنود. أ
 دفاتر في فورا سجل الأسئلة بند أفضل )اتظتوسطة أك كاؼ الأسئلة بند  الصعوبة
 استخدامها كنت يستطيع الاختبار سؤاؿ فإف ذلك، على كعلاكة .الأسئلة بنك
  .سيأتي الوقت التعلم تؼرجات اختبارات في أخرل مرة
 احتمالات ثلاثة ىناؾ جدا، السهل من الفئات تشمل التي السؤاؿ لبنود. ب
 مرة استخدامها يكوف لا كسوؼ منها التخلص الاختبار سؤاؿ كاف) 1( اتظتابعة
 أجل من بعناية فحص) 2( تأتي سوؼ التي التعلم تؼرجات اختبارات في أخرل
 اتظشاركتُ تريع تقريبا قبل من عليها الإجابة يمكن بسهولة سبب الذم تحديد
 كاضحة" مستعمل الأسئلة بند على البديل أك اتطيار  إمكانية ىناؾ لأف الاختبار
 الفاحص ىنا .الاختبار في اتظشاركتُ 27 من معركؼ جدا السهل من أك "جدا
 الرد مفتاح فإف كبالتالي آخر خيار بسهولة استبداؿ أك تحستُ تحاكؿ أف يجب
 سؤاؿ كاف الإصلاح، بعد .الاختبار في اتظشاركتُ من تديزه يمكن لا ىراء بسهولة
 كاف إذا لتحديد اتظقبل، التحصيل اختبار على أخرل مرة استخدامها الاختبار
) 3( السابقة الاختبار من لا أـ أختَ تصبح الاختبار سؤاؿ كاف الصعوبة درجة
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 التي الاختبارات في يستخدـ استخدامها، يزاؿ لا جدا السهل الذم السؤاؿ بنود
 في تدريرىا سيتم الاختبار اتظشاركتُ معظم معتٌ ضمن شكلية، أك فضفاضة ىي
 .الاختبارات ىذه
 اتظدرسة العربية اللغة مدرس بها أدلى التي السؤاؿ نوعية أعلاه، تحليل إلى استنادا
 فئة نسبة غياب في جيدة غتَ تزاؿ لا بالانكارايا 2 الإسلامية اتضكومية اتظتوسطة
 سهلة الفئة حسب السؤاؿ فقط ىناؾ السؤاؿ في تبدأ .متوازف السؤاؿ الصعوبة
  1 أم صعبة فئة كالسؤاؿ ،٪22 أك 11 معتدلة فئة السؤاؿ ،٪67 أك 83 أم
 ٪.2 أك
 الصف العربية اللغة اتظواد الدراسي النهائي الاعتبار الأسئلة دو بن التميز طاقة .2
 .بالانكارايا 2 الإسلامية اتضكومية اتظتوسطة اتظدرسة الثامن
 الإعتبار الأسئلة بند القدرة معرفة إلى هددؼ الأسئلة بند التمييز طاقة تحليل
 اتضكومية اتظتوسطة اتظدرسة الثامن الصف العربية اللغة اتظواد الدراسي النهائي
 مع الاختبار مادة يفهم الذم اتظتعلمتُ اتظميزة في بالانكارايا 2 الإسلامية
 مايكركسوفت باستخداـ التمييز طاقة التحليل نتائج .اتظواد يفهم لا اتظتعلمتُ
 . التمييز طاقة التالي اتصدكؿ فئة إكسل،
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 3.3 الجدول
 التمييز طاقة فئة
 )BD( التمييز مؤشر  ختباراتالانوعية 
 أكثر أك 040 ختَ
 930-030 إصلاح إلى تحتاج ربما معتدلة،
 920-020 تحستُ إلى تحتاج الدنيا،
 أسفل 910 اصلحت أك إزالة القبيح،
 الباحث أجرل ثم أعلاه، اتظذكورة السؤاؿ التمييز طاقة اتصدكؿ فئات تستًشد
 ىو يلي فيما.الدراسي النهائي الإعتبار السؤاؿ التمييز طاقة للبيانات تحليلا
 اللغة الدراسياتظواد النهائي الإعتبار الأسئلة بند التمييز طاقة التحليل نتائج جدكؿ
 .بالانكارايا 2 الإسلامية اتضكومية اتظتوسطة اتظدرسة الثامن الصف العربية
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 1.3 الجدول
 العربية الدرجة الدراسي النهائي الإعتبار بند التميز طاقة النتائج تحليل
 بالانكارايا 1 الإسلامية الحكومية المتوسطة المدرسة السريع الطريق الثامن
 رقم
 السؤال
 طاقة قيمة
 التمييز
 الفئات
 رقم
 السؤال
 طاقة قيمة
 التمييز
 الفئات
 ختَ 766614.0 62 القبيح 0 1
 القبيح 766661.0 72 القبيح 877720.0 2
 القبيح 444491.0 82 القبيح 222222.0 3
 ختَ 766614.0 92 القبيح 766661.0 4
 الدنيا 222222.0 03 القبيح 111111.0 5
 ختَ 444444.0 13 القبيح 0 6
 ختَ 444444.0 23 القبيح 877720.0 7
 ختَ 444444.0 33 القبيح 766661.0 8
 ختَ 444444.0 43 الدنيا 52.0 9
 ختَ 222274.0 53 القبيح 444491.0 01
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 رقم
 السؤال
 طاقة قيمة
 التمييز
 الفئات
 رقم
 السؤال
 طاقة قيمة
 التمييز
 الفئات
 القبيح 988831.0 63 معتدلة 655503.0 11
 القبيح 333380.0 73 القبيح 111111.0 21
 معتدلة 333333.0 83 القبيح 988831.0 31
 معتدلة 111163.0 93 القبيح 111111.0 41
 القبيح 111111.0 04 معتدلة 655503.0 51
 ختَ 444444.0 14 معتدلة 111163.0 61
 القبيح 877720.0 24 القبيح 444444.0 71
 القبيح 877720.0 34 معتدلة 333333.0 81
 معتدلة 988883.0 44 القبيح 111111.0 91
 القبيح 766661.0 54 معتدلة 655503.0 02
 معتدلة 333333.0 64 القبيح 988831.0 12
 معتدلة 655503.0 74 الدنيا 877772.0 22
 ختَ 222274.0 84 القبيح 444491.0 32
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 رقم
 السؤال
 طاقة قيمة
 التمييز
 الفئات
 رقم
 السؤال
 طاقة قيمة
 التمييز
 الفئات
 معتدلة 111163.0 94 القبيح 766661.0 42
 الدنيا 877772.0 05 معتدلة 655503.0 52
 الدراسي النهائي الإعتبار الأسئلة بند التمييز طاقة تحليل في جدكؿ إلى يستند
 اختيار الأسئلة بند 05 أف يرل أف يمكن فإنو الثامن الصف العربية اللغة اتظواد
 السؤاؿ بنوعية التمييز طاقة قيمة تعا الأسئلة بند ٪02 أك 01 ىناؾ كاف متعدد
 .أكثر أك 04.0 نطاؽ في التمييز طاقة قيمة لديها التي البنود كىي ختَ
 طاقة قيمة لديها التي الأسئلة بند ٪42 أك 21 ىناؾ  ذلك، إلى كبالإضافة
 حتُ في .93،0-03،0 نطاؽ في ىو الذم معتدؿ الأسئلة بند بنوعية التمييز
 نطاؽ في التمييز طاقة قيمة لديها التي الأسئلة بند ٪01 أك 5 أيضا ىناؾ أف
 لديو الدراسي النهائي الإعتبار كالسؤاؿ .أدنى الأسئلة بند بنوعية 92،0-02،0
 بنوعية 91.0 من أقل نطاؽ في التمييز طاقة بقيمة الأسئلة بند ٪64 أك 32
 .قبيحة الأسئلة بند
 التحليل في سؤالا 05 من أف يرل أف يمكن فإنو أعلاه، التمييز طاقة تحليل من
 21 أدنى، فئة الأسئلة بند ٪01 أك 5  القبيح، فئة السؤاؿ ٪64 أك 32 ىناؾ
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 كتدرج .ختَ فئة الأسئلة بند ٪02 أك 01ك معتدلة، فئة الأسئلة بند ٪42 أك
 :التالي اتصدكؿ في
 6.3 الجدول
 المتوسطة المدرسة الثامن الصف العربية اللغة الأسئلة التميز طاقة فئة
 بالنكارايا 1 الإسلامية الحكومية
 فئة عدد وصف رقم السؤال
تحليل طاقة التمييز
 
،12،91،41،31،21،01،8،7،6،5،4،2،1
 54،34،24،04،73،63،82،72،42،32
 قبيح 32
 أدنى 5 05،03،22،9،3
،64،44،93،83،52،02،81،61،51،11
 94،74
 معتدؿ 21
 ختَ 01 84،14،53،43،33،23،13،92،62،71
 
 كاتظنقحة، منها التخلص يجب قبيح فئة بحسب الأسئلة بند أعلاه البيانات من
 نوعية تحستُ بحاجة تزاؿ لا اتظعلمتُ من اتظصنوعة متعدد اختيار سؤاؿ يعتٍ كىذا
 05
 
 أقل ىم الذين كالطلاب جيدة الذين الطلاب بتُ التمييز حقا تحمل لذلك
 .ذكاء
 الثامن الصف العربية اللغة اتظواد الدراسي النهائي الاعتبار السؤاؿ بنود صلاحية .3
 .بالانكارايا 2 الإسلامية اتضكومية اتظتوسطة اتظدرسة
 على للحصوؿ بند كل كدراسة تقييم إلى يهدؼ الأسئلة بنود صلاحية تحليل
 الصيغة باستخداـ الباحث التحليل ىذا في .الاستخداـ قبل نوعية ذات سؤاؿ
 اتصدكؿ كبالتالي .إكسل مايكركسوفت برنامج من بمساعدة اتظنتج تضظة ارتباط
 .الصلاحية ارتباط معامل
 7.4 الجدول
  الارتباط معامل
 الفئة الارتباط معامل
 جدا عالية 0001 – 00000
 ارتفاع 00000 – 00600
 كاؼ  00600 – 00400
 منخفض  00400 – 00200
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 الفئة الارتباط معامل
 جدا منخفضة  00200 – 0000
 
 :كىي طريقتاف، ىناؾ ارتباط درجة ترترة )98: 5102( أريكونطو ككفقا
  .ذلك كغتَ ، ككاؼ ارتفاع ارتباط مثلا كفسرت R السعر بالنظر )أ 
 على يكوف أف يمكن لذلك اتظنتج تضظة R نقد السعر طاكلة الى بالتشاكر )ب 
 ثم اتصدكؿ، في النقد سعر عن أصغر R السعر كاف إذا .لا أـ كبتَ ارتباط
 .بالعكس كالعكس .اتعامة غتَ الارتباط
 كىذه ، 2-N = FD الصيغة باستخداـ T كاتصدكؿ R اتصدكؿ لاستخداـ
 إلى التشاكر ثم .07=  2-27 مثاؿ ،2 أقل الطلاب عدد = N ىي النقطة
=  R اتصدكؿ عدد متاح ٪5 كأهمية 07 R اتصدكؿقيمة   R اتصدكؿ
 عليها اتضصوؿ تم التي الأرقاـ ٪5 كأهمية T اتصدكؿ أف حتُ في 232.0
  .492.1=  T اتصدكؿ
 YX R إذف صاتضة غتَ أك صلاحية الواقعة السؤاؿ سواء استنتاج أك لتحديد
 .اتظنتج تضظة T اتصدكؿ مع يقارف أف T اتضساب ك R اتضساب أك
 25
 
 صحيح إذف T اتضساب اتصدكؿ من أكبر T اتضساب كاف إذا
 ىارتونو،( صالح غتَ إذف T اتضساب اتصدكؿ من أصغر T اتضساب كاف إذا
 ).512: 5102
 البيانات الصلاحية تحليلا الباحث أجرل ثم أعلاه، البياف ذلك في مستًشدة
 صلاحية التحليل نتائج جدكؿ ىو يلي فيما .الدراسي النهائي الإعتبار سؤاؿ
 اتظدرسة الثامن الصف العربية اللغة اتظواد الدراسي النهائي الإعتبار الأسئلة بنود
 .بالانكارايا 2 الإسلامية اتضكومية اتظتوسطة
 8.3 الجدول
 العربية اللغة الدراسي النهائي الإعتبار السؤال بند صلاحية تحليل نتائج
 بالانكارايا 1 الإسلامية الحكومية المتوسطة المدرسة الثامن الصف
 الفئات  الجدوال  T T الحساب R الحساب رقم السؤال
 باطل 3,690 0 1  1
 باطل 3,690 21023241 63,88141  2
 صالح 3,690 2,,81246 63181441  3
 صالح 3,690 65306644 664,5441  4
 صالح 3,690 3158,846 5426441  5
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 الفئات  الجدوال  T T الحساب R الحساب رقم السؤال
 صالح 3,690 036,4840 51230641  6
 صالح 3,690 44144346 246,2641  7
 صالح 3,690 ,5522,40 56114641  8
 صالح 3,690 5450,846 23226441  9
 صالح 3,690 28885544 8630,441  01
 صالح 3,690 82225,43 282,1541  11
 صالح 3,690 68352,44 520,6341  21
 صالح 3,690 33210345 43143541  31
 صالح 3,690 2,536246 232,1441  41
 صالح 3,690 2,2,5440 0312041  51
 صالح 3,690 432,8243 0682,341  61
 صالح 3,690 52420,42 01624241  71
 صالح 3,690 58325343 61612341  81
 صالح 3,690 2,504646 20225641  91
 صالح 3,690 822,1643 323,3341  02
 صالح 3,690 38650443 3,485341  12
 صالح 3,690 31,25642 3,88,541  22
 صالح 3,690 51130243 40,68341  32
 صالح 3,690 82820242 54126241  42
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 الفئات  الجدوال  T T الحساب R الحساب رقم السؤال
 صالح 3,690 86521643 686,3341  52
 صالح 3,690 442,2548 64550241  62
 باطل 3,690 36200040 21204041  72
 صالح 3,690 61213145 25120541  82
 صالح 3,690 258,8343 55862341  92
 صالح 3,690 46802244 ,2801341  03
 صالح 3,690 56648242 28422241  13
 صالح 3,690 0,521448 25531241  23
 صالح 3,690 00212548 62550241  33
 صالح 3,690 22218242 242,6241  43
 صالح 3,690 42310242 ,8862241  53
 صالح 3,690 6282,444 52622441  63
 صالح 3,690 44144346 246,2641  73
 صالح 3,690 52465844 3680341  83
 صالح 3,690 33323444 62402441  93
 باطل 3,690 06384541 06632141  04
 صالح 3,690 26321,44 45046341  14
 صالح 3,690 81,54446 0,82641  24
 صالح 3,690 61834240 28011641  34
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 الفئات  الجدوال  T T الحساب R الحساب رقم السؤال
 صالح 3,690 04248042 3243,541  44
 صالح 3,690 8,83,240 ,52,1641  54
 صالح 3,690 0185,443 00052341  64
 صالح 3,690 26063342 06232241  74
 صالح 3,690 ,2,48043 62623341  84
 صالح 3,690 3321,846 22526441  94
 صالح 3,690 6212,245 623,2541  05
 
 متعدد من الاختيار السؤاؿ أف ملاحظة يمكن فإنو أعلاه، اتصدكؿ إلى كاستنادا
 بالاتؾكارايا 2 اتظتوسطة مدرسة الثامن الصف العربية اللغة اتظادة النهائي الاعتبار
 حتُ في البنود، ٪29 أك 64 ىناؾ صاتضة تكوف الأسئلة بنود 05 من تتكوف
 T قيمة من اصغر حساب T قيمة لأف باطلة الأسئلة بنود ٪8 أك 4 بقية أف
 .اتصدكؿ
 9.3 الجدول
 الحكومية المتوسطة المدرسة الثامن الصف العربية اللغة أسئلة صلاحية فئة
 بالانكارايا 1 الإسلامية
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 وصف رقم السؤال عدد فئة
 صحيح
 64
 0409609009109,989292959394
 0469669069169,0980920920950930
 0349449649049149,6986926956936
 159,39839239239539339439639039,4984924924954
 139269690 4 باطل
 
 اختيار الأسئلة بنود أف يرل أف يمكن فإنو أعلاه، اتظذكورة جدكؿ إلى يستند
 العربية اللغة اتظواد 7102/6102 السنة الدراسي النهائي الإعتبار متعدد
 من تتكوف بالانكارايا 2 الإسلامية اتضكومية اتظتوسطة اتظدرسة الثامن الصف
 أك 4 إلى يصل ما صاتضة كغتَ .البنود ٪29 أك 64 صاتضة أعلن بندا، 05
 .الأسئلة بنود ٪8
 الثامن الصف العربية اللغة اتظواد الدراسي النهائي الاعتبار الأسئلة بنود موثوقيو .4
 .بالانكارايا 2 الإسلامية اتضكومية اتظتوسطة اتظدرسة
 الصيغة باستخداـ البحث ىذا اتظوثوقية .بالثقة جديرة أك موثوؽ بمعتٌ اتظوثوقيو
 07.0 <11R إذا أم )11R( اتظوثوقية معامل تفستَ .متعدد اختيار للسؤاؿ 12.RK
 سؤاؿ انها07.0 <11R  إذا بها،كلكن كموثوؽ ارتفاع اختبارىا يجرم التي سؤاؿ انها
 .بها موثوؽ كغتَ منخفضة موثوقية لديو اختبارىا يجرم التي
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 الصف العربية اللغة اتظواد الدراسي النهائي الإعتبار سؤاؿ أف تبتُ التحليل نتائج
 دراسية سنة بالانكارايا 2 الإسلامية اتضكومية اتظتوسطة اتظدرسة الثامن
 يساكم أف 07,0 من كبرأ 11R يكوف متعدد من الاختيار 7102/6102
 ليست كىي أسئلة .بها كموثوؽ ارتفاع موثوقية لديو ذكر السؤاؿ بهذا 768,0
 إلى سؤاؿ من يجعل الذم الأمر تػدكد اتظعلم من نوعية ذات سؤاؿ بسبب موثوقة
 البنود، عدد يتزايد حيث صالح السؤاؿ بنود عدد زيادة فكرة على إصلاح
 .أيضاأعلى  تدلكها التي موثوقية
 بحثال .ج 
 أسئلة صعوبة درجة .1
 طالبا 27 تصنيفها الأسئلة بنود 05 توجد سؤاؿ الصعوبة درجة الاحتساب
 بالانكارايا 2 الإسلامية اتضكومية اتظتوسطة اتظدرسة السريع الطريق الثامن الصف
 ،2 ،1سؤاؿ أم فهمها يسهل على تصنف الأسئلة بنود ٪67 أك 83 توجد
 ،91 ،81 ،71 ،61 ،41 ،31 ،21 ،11 ،01 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3
 ،53 ،43 ،33 ،23 ،13 ،82 ،72 ،62 ،52 ،42 ،32 ،22 ،12
 بنود ٪22 أك 11 إلى يصل ما .05 ،74 ،54 ،44 ،34 ،24 ،73 ،63
 الأسئلة
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 ،83 ،03 ،92 ،02 ،51 ،9 أرقاـ مسألة معتدلةأف فئة داخل على تصنف
 .04 عدد عن كىي صعبة فئة الأسئلة بنود ٪2 أك 1ك .84 ،64 ،14 ،93
 معتدلة فئة كسؤاؿ .83 كىي كثتَا، سهل تصنيفها سبيل على سيئة اتظقارنة
 .فقط سؤاؿ 1 فقط صعبة الفئة حتُ في .سؤالا 11 فقط
 التمييز طاقة .2
 الصف الطلاب على اختبرت سؤالا 05 توجد سؤاؿ التمييز طاقة النتائج من
 النتائج على اتضصوؿ بالاتؾكارايا 2 الإسلامية اتضكومية اتظتوسطة اتظدرسة الثامن
  :التالية
 ،71 رقم سؤاؿ أف ختَ التمييز الطاقة يكوف الأسئلة بنود ٪02 أك 01 )أ 
  .84 ك ،14 ،53 ،43 ،33 ،23 ،13 ،92 ،62
 ،11 رقم سؤاؿ أف معتدلة التمييز الطاقة يكوف الأسئلة بنود ٪42 أك 21 )ب 
 .94 ك ،74 ،64 ،44 ،93 ،83 ،52 ،02 ،81 ،61 ،51
 ،9 ،3 رقم سؤاؿ أف أدنى التمييز الطاقة يكوف الأسئلة بنود ٪01 أك 5 )ج 
  .05 ك ،03 ،22
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 ،2 ،1 رقم سؤاؿ أف قبيح التمييز الطاقة يكوف الأسئلة بنود ٪64 أك 32ك )د 
 ،72 ،42 ،32 ،12 ،91 ،41 ،31 ،21 ،01 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4
 .54 ك ،34 ،24 ،04 ،73 ،63 ،82
 ختبارالا صلاحية .3
 تضظة ارتباط الصيغة باستخداـ الأسئلة بنود صلاحية اختبار حساب على بناء
 سؤالا 05 من تتكوف الثامن الصف سؤاؿ أف كجدت الطلاب إجابة كرقة اتظنتج
 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 رقم سؤاؿ أف صاتضة صرح الأسئلة بنود ٪29 أك 64 توجد
 ،12 ،02 ،91 ،81 ،71 ،61 ،51 ،41 ،31 ،21 ،11 ،01 ،9 ،8
 ،53 ،43 ،33 ،23 ،13 ،03 ،92 ،82 ،62 ،52 ،42 ،32 ،22
 ،94 ،84 ،74 ،64 ،54 ،44 ،34 ،24 ،14 ،93 ،83 ،73 ،63
 ،2 ،1 رقم سؤاؿ أف باطل أعلن الآخر الأسئلة بنود٪8 أك 4 حتُ في .05
 .04 ،72
 موثوقية الاختبار .4
 =   11R اتظكتسبة القيمة  12.RK الصيغة باستخداـ اتظوثوقية اختبار على بناء
 2 الإسلامية اتضكومية اتظتوسطة اتظدرسة الثامن الصف للسؤاؿ 768,0
 قيمة تعا الثامن الصف سؤاؿ أف يرل أف يمكن فإنو القيم ىذه من .بالاتؾكارايا
 06
 
 اتضكومية اتظتوسطة اتظدرسة الثامن الصف للسؤاؿ ذلك ،07,0 من أكثر
 ).بها اتظوثوؽ( اتطاصة موثوقية كأعلن بالاتؾكارايا 2 الإسلامية
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 الإختتام
 الخلاصة .أ 
 اتظعلم متعدد اختيار )SAU( النهائية الامتحانات الأسئلة بنود تحليل إلى استنادا
 اتظتوسطة اتظدرسة الثامن الصف الطلاب على اختبرت العربية اللغة اتظواد الصناعي
 النهائي الإعتبار الأسئلة بنود التحليل ىذا ختاما، بالاتؾكارايا 2 الإسلامية اتضكومية
 الصعوبة درجة من يتضح العربية اللغة اتظواد الصناعي اتظعلم متعدد اختيار  الدراسي
 اتظعايتَ، الوفاء يقاؿ أف كيمكن سؤاؿ كاتظوثوقية سؤاؿ كصلاحية سؤاؿ التمييز كطاقة سؤاؿ
 :التالي بالوصف
 الصف العربية اللغة اتظواد النهائي الاعتبار الدراسي الأسئلة بنود الصعوبة مستول .1
 توجد سؤالا 05 من ىو بالانكارايا 2 الإسلامية اتضكومية اتظتوسطة اتظدرسة الثامن
 على تصنف الأسئلة بنود ٪22 أك 11 صعبة، على تصنف سؤاؿ ٪2 أك 1
 اتظادة كمية مقارنة .سهلة فئة على تصنف الأسئلة بنود ٪67 أك 83ك معتدلة،
 .طبيعي منحتٌ يشكل لا لأنو سيئة على تصنف كسهلة كصعبة معتدلة
 26
 
 الثامن الصف العربية اللغة اتظواد الدراسي النهائي الاعتبار الأسئلة بنود التميز طاقة .2
 بنود ٪44 أك 22 ىناؾ بالانكارايا 2 الإسلامية اتضكومية اتظتوسطة اتظدرسة
 أك 82ك ،)بنك السؤاؿ في تخزينها أك استخداـ كيمكن( ختَ على تصنف الأسئلة
 ).إزالة أك إصلاح إلى تحتاج( قبيح على تصنف   الأسئلة بنود ٪65
 الثامن الصف العربية اللغة اتظواد الدراسي النهائي الاعتبار الأسئلة بنود صلاحية .3
 أك 64 توجد الأسئلة بنود 05  بالانكارايا 2 الإسلامية اتضكومية اتظتوسطة اتظدرسة
 .صالح غتَ فئة الأسئلة بنود ٪8 أك 4ك صاتضة فئة الأسئلة بنود ٪29
 الثامن الصف العربية اللغة اتظواد الدراسي النهائي الاعتبار الأسئلة بنود موثوقية .4
 ، 768,0 =   11R كجود ىو بالانكارايا 2 الإسلامية اتضكومية اتظتوسطة اتظدرسة
 2 الإسلامية اتضكومية اتظتوسطة اتظدرسة الثامن لالصف الأسئلة بنود أف تبتُ قيمة
 ).بها اتظوثوؽ( عالية موثوقية يكوف تحدد بالاتؾكارايا
 الإقتراحات .ب 
 للمعلم بالنسبة خاصة اتظشورة تقدنً الكاتب البحث، نتائج استنتاجات على بناء
 إعداد يتعلق فيما بالاتؾكارايا، 2 الإسلامية اتضكومية اتظتوسطة اتظدرسة العربية اللغة اتظواد
   :ىو التالي )SAU( النهائي الاعتبار الدراسي السؤاؿ
 36
 
 للمعرفة قابل ترعت التى سؤاؿ نوعية بحيث للمستقبل، الأسئلة بنود تحليل ينبغي .1
 .حد أقصى إلى الطلاب فرد كل قدرة قياس كيمكن
 كىذا .السؤاؿ البنك انقاذه يمكن ختَ، التى سؤاؿ كما اتظعايتَ حققوا الذين لسؤاؿ .2
 .اتصديد الدراسي العاـ أك السنة نصف السؤاؿ إعداد يخفف
 بالاتؾكارايا 2 الإسلامية اتضكومية اتظتوسطة اتظدرسة العربية اللغة اتظواد معلم على
 النهائي الاعتبار الدراسي الاختبار سؤاؿ إعداد في القدرة تحستُ زيادة أجل من .3
 .)SAU(
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